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La reforme de 1'enseignement superieur. La Region Europe 
Iligher Education Reform. Europe Region 
Descripteurs: 
enseignement supmeur; reforme; reforme de 1'universite; systemes d'enseignement; 
systemes d'enseignement superieur; politique de 1'enseignement; politique de 
1'enseignement superieur; analyse comparative. 
Descriptors: 
higher education; reform; university reform; educational svstems; higher education 
system; educational policv; higher education policv; comparative analysis. 
Resume 
La bibliographie presente les aspects generaux de la reforme de 1'enseignement 
superieur, reforme determinee par les transformations politiques, economiques et 
sociales survenues pendant les cinq dernieres annees dans les pays de 1'Europe. 
Abstract 
The bibliography presents the general aspects of the reform of higher education in 
Europe Region. It also emphasise the influence of the political, economic and social 
changes which took place during the last five years, both in Eastern and Westem 
Europe on reforming higher education. 
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I PREPARATION ET RECHERCHE 
BIBLIOGRAPHIQUE 
1. INTRODUCTION 
1.1 Le sujet 
Le sujet de la bibliographie, propose par les directeurs du CEPES-UNESCO, concerne 
la reforme de 1'enseignement superieur dans la Region Europe de l'ONU, c'est a dire 1'Europe y 
compris la Turquie, et, en outre 1'Amerique du Nord et Israel. 
1.2 Le demandeur: CEPES-UNESCO 
Le CEPES coordonne et/ou coopere avec plusieurs reseaux specialises: le Reseau 
Europeen des Centres dlnformation sur la reconnaissance des etudes et la mobilite (ENIC); le 
Groupe Europeen pour l"Evaluation Academique (EGAA); le Reseau Europeen de la 
Formation du Personnel dans 1'Enseignement Superieur (ENSDHE); le Consortium pour les 
Cherchcurs sur lT.nseignement Superieur (CHER)etc. Ses activites se developpent dans les 
domaines suivants: clearinghouse - un systeme d'echange cl'informations pour 1'enseignement 
superieur; cooperation universitaire, incluant la mobilite academique et la reconnaissance des 
etudes, 1'evaluation de la qualite et lliabilitation institutionnelle; forum, etudes, publications. Le 
CEPES dissemine le resultat de ses propres etudes et ceux venant d'autres projets de recherche 
par ses publications, par des discussions et par des reunions. B organise des seminaires 
d'experts, des ateliers de travail et des conferences pan-europeennes afin de permettre aux 
chercheurs et hauts fonctionnaires d'echanger des vues sur des sujets actuels d'une signification 
particuliere pour 1'enseignement superieur. 
1.3 Les objectifs du demandeur 
Les bibliographies specialisees produites par CEPES s'inscrivent dans son activite de 
clearinghouse et sont considerees comme un moyen de prendre conscience de la situation 
presente ainsi que des tendances qui se manifestent dans 1'enseignement superieur au niveau 
national et international a la fois. Les bibliographies specialisees sont aussi utilisees comme 
materiel de reference pour 1'actrvite courante des Specialistes de Programme du CEPES et 
comme source d'information pour la preparation des documents de travail des reunions 
organisees par CEPES. Elles sont d'habitude inclues dans le set de documents distribues aux 
participants a ces reunions. La bibliographie sur la reforme dans 1'enseignement superieur devra 
repondre a tous ces objectifs. 
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2. ANALYSE PREALABLE 
2.1 L'identiflcation des sources d'information 
La lecture du chapitre concerne du Repertoire des banques des donnees 
professionnelles, Paris, ADBS-ANRT, 1993 ainsi que des contacts personnels avec les 
specialistes de 1'Association Internationale des Universites nous a permis d'identifier les bases de 
donnees specialisees dans 1'education et/ou dans 1'enseignement superieur. avec une couverture 
internationale et qui indexent une grande variete de type de publications. 
Les sources selectionnees et consultees sont les suivantes: 
- HEDBIB - base de donnees coordonnee par AIU; 
- BritLsh Education Index - base de donnees produite par Leeds University; 
- ERIC - base de donnees produite par Education Resources Information 
Centre; 
- UnCover Reveal - base de donnees produite par UnCover Company; 
2.2 Description des bases de donnees consultees 
HEDBIB est une base de donnees bibliographique, dotee d'une couverture 
internationale, specialisee dans l'enseignement superieur. EHe inclut environ 12 000 references 
a partir de 1988, sur les systemes d'enseignement superieur, radministration, la planification et 
la politique de 1'eraeignement superieur, les couts et le financement, 1'evaluation de 
1'enseignement superieur, le personnel academique, les etudiants, la cooperation academique, la 
mobilite et 1'equivalence des etudes, le curriculum, les methodes d'enseignement, les tendances 
dans l'enseignement superieur. Coordonnee par AIU, HEDBIB est coproduite par L'AIU, 
ERIC, Association of Commonwealth Universities (ACU) et UNESCO avec la participation 
des centres suivants: 
- Centre de documentation sur 1'enseignement superieur AIU/UNESCO; 
- ERIC Clearinghouse on Higher Education; 
- ACU Library; 
- Centre de documentation de UNESCO-Section Education; 
- Centre de documentation du CEPES-UNESCO; 
- CRESALC - Centre Regional UNESCO pour l'enseignement superieur dans 
rAmerique Latine; 
- BIE: Bureau international de 1'education; 
- IIEP: Institut international pour la planification de 1'education. 
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ERIC est une base de donnees bibliograpMque speeialisee en education qui indexe 
toute litterature disponible dans le domaine a partir de 1966. Elle est le produit des 16 
clearinghouses (dont une specialisee en enseignement superieur) constituant Educational 
Resources Mormation Centre (ERIC) des Etats Unis, clearinghouses chargees d'identifier, de 
collecter et de disseminer 1'information sur tous les aspects de 1'education. ERIC Clearinghouse 
on Higher Education fournis chaque annee environ 1100 resumes sur 1'enseignement superieur 
pour le mensuel Resmirces in Education, et indexe 1200 articles des periodiques dans le 
meme domaine pour Current Index ofJournals in Education. ERIC Database est accessible en 
Hgne et sur CD ROM. 
British Education Index, base de donnees prodxiite par Leeds University, UK est la 
base de donnees equivalente a 1'index sur papier British Education Index (BEI) et a 1'index sur 
microfiches British Education Theses Index (BETI). Elle contient les references de BEI a partir 
de 1976, et celles de BETI a partir de 1950. EUe couvre tous les aspects et tous les niveaux de 
1'education sur une large zone geographique et inclut des references sur toute litterature 
concernant 1'education publiee dans des periodiques ainsi que les theses traitant le meme sujet 
UnCover Reveal est une base de donnees produite par UnCover Company, "Reveal" 
Current Awareness Service. Elle est disponible sur INTERNET et enregistre des sommaires de 
periodiques. 
3. STRATEGIE DE RECHERCHE 
Le but de la bibliographie etant a l'indication du demandeur, la presentation de la 
reforme de l'enseignement superieur dans sa generalite. comme phenomene global, on a decide 
a suivre les etapes de recherche suivantes: 
- selection des documents qui possedent le descripteur higher education (choisi de la 
Liste des descripteurs de 1'ATU); tester le terme correspondant tertiary education; 
- soustraction des references qui possedent le descripteur reform (descripteur AIU); 
tester le terme correspondant change; 
- limitation chronologique: soustraction des documents publies entre de 1990 a 1994; 
- ehmination des references non-pertinentes (aspects particuliers de la reforme de 
1'enseignement superieur), 
Un premier contact avec les sources d'information choisies a presente HEDBIB comme 
la source la plus riche et pertinente du point de vue matiere et substance, ainsi que du point de 
vue chronologique et geographique. Cest la raison pour laquelle on a utilise cette base comme 
source principale d'information et les autres bases de donnees comme moyens de completer 
1'mformation deja acquise. Dans le cas des doublons, heureusement peu nombreux, on a 
prefere les notices provenant de HEDBIB, en general plus completes que celles provenant des 
autres sources. 
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4. OUTILS MNTERROGATION 
On a utilise pour HEDBIB: 
- descripteurs: Mgher education, reform, university reform; 
- opirateurs: + (ou inclusif); 
* (et logique); 
- formule dHnterrogation: 
(higher education * reform) + university reform 
#1 *(dp=1990+dp=1991+dp=1992+dp=1993+dp=1994) 
Pour ERIC sur CD ROM: 
- mots cle: higher; education; reform; 
- descripteur: educational change 
- operateurs: and (et logique); 
or (ou inclusif) 
- formule dHnterrogation: 
higherand education and reform 
S1 or educational change 
S2/1993 
Pour ERIC et British Education Index sur le serveur Dialog: 
- mots cle: higher; education; reform; 
- descripteurs: tertiarv education; university reform; 
- operateurs: and (et logique); 
or (ou inclusif) 
Pour UnCover Reveal sur INTERNET: 
- mots cle: higher; education; reform; 
- operateurs: and (et logique); 
or (ou inclusif) 
-formute dHnterrogation: 
higher and education and reform 
S1 and 1994 
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5. INTERROGATIONS ET RESULTATS 
I/interrogation en ligne de la base de donnees Britisk Education Index 
?_s higher and education 
8797 fflGHER 
46489 EDUCATION 
S1 8751 fflGHER AND EDUCATION 
?_s S1 or tertiary education 
8751 S1 
48 TERHARY EDUCATION 
S2 8779 S1 OR TERTIARY EDUCATION 
?_s S 2/1993 
8779 S2 
4317 PY=1993 
S3 804 S 2/1993 
?_s S3 and refotm 
804 
752 
S4 11 
S3 
REFORM 
S3 and REFORM 
?_s S4 or university reform 
11 S4 
1 UNIVERSITY REFORM 
S5 12 S4 OR UNTVERSITY REFORM 
?_s S2/1994 
8779 S2 
1411 PY=1994 
S6 269 S2/1994 
?_s S6 and reforni 
269 
752 
S7 2 
S6 
REFORM 
S6 AND REFORM 
? s S7 or university reform 
2 S7 
1 UNIVERSITY REFORM 
S8 3 S7 OR UNIVERSITY REFORM 
?_s S5 or S8 
12 S5 
3 S8 
S9 14 S5 OR S8 
? T S9/5/1-14 
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Vinterrogation en ligne de la base de donnees ERIC: 
?_s higher and education 
189161 fflGHER 
575915 EDUCATION 
51 182488 HIGHER AND EDUCATION 
?_s S1 or tertiary education 
182488 S1 
0 TERTIARY EDUCATION 
52 182488 S1 OR TERTIARY EDUCATION 
?_s S2 and reform 
182488 S2 
11944 REFORM 
53 3214 S2 AND REFORM 
?_s S3/1994 
3214 S3 
13226 PY-1994 
S4 99 S3/1994 
? T S4/5/1-99 
RESULTATS 
Suite a 1'interrogation des bases de donnees on a obtenu: 
HEDBIB: 208 references; 
ERIC sur CD ROM: 105 references; 
ERIC sur Dialog: 99 references; 
BEI sur Dialog: 14 references; 
UnCover sur INTERNET: 71 references; 
TOTAL: 497 references. 
6. ANALYSE DES RESULTATS 
6.1 Selection des references 
Suite a la lecture des 497 references on en a retenu 227 (45,7%) de pertinentes provenant: 
-152 de HEDBIB; 
- 28 de ERIC sur CD ROM; 
- 26 de ERIC sur Dialog; 
6 de BEI sur Dialog; 
- 15 du UnCover Reveal sur INTERNET 
Apres 1'ehmination des doublons, 200 references ont ete retenues. 
6.2 Analyse du bruit 
Les references eliminees couvrent soit des regions geographiques et pays non-
europeens (impossible a ehminer en bloc au moment de 1'interrogation), soit des aspects trop 
particuliers de la reforme lesquels vont d'affleurs constituer le sujet d'autres bibliographies 
speciaJisees. Dans le cas d'ERIC certaines references ont ete eliminees a cause de leur cote trop 
"local". 
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7. PRESENTATION DE LA BIBLIOGRAPHIE 
Du point de vue chronologique la bibliographie couvre une periode d'environ cinq ans 
(1990 - 1994), periode pendant laquelle les transformations politiques et economiques qui se 
sont passees dans les pays est-europeens (disparition du communisme) ainsi que dans les pays 
occidentaux (unitication de 1'Allemagne, traite de Maastricht) ont impose a Venseignement 
superieur la necessite de changer, d'adapter ses propres structures et methodes aux nouvelles 
conditions. 
La litterature specialisee sur le sujet etant particulierement riche, la bibliographie ci-
presente essaie de garder seulement les documents qui Eustrent et/ou analysent la reforme 
d'un point de vue general et qui presentent des problemes d'interet national et/ou international. 
On a exclu les references des documents qui concernent les aspects particuhers, 
concrets de la reforme (ex. 1'evaluation et 1'accreditation des institutions d'enseignement 
superieur. la mobilite academique, la reconnaissance des etudes et l'equivalence des diplomes, 
le financement de 1'enseignement superieur etc.) et qui font l'objet d'autres bibliographies 
supposees soutenir, avec rinformation adequate, les programmes speciaux concernes du 
CEPES. 
La bibliographie inclut plusieurs types de publications: livres, rapports de recherche, 
documents presentes aux diverses reunions nationales et internationales. Cependant sa 
substance est constituee par les articles de periodiques qui representent, semble-t-il, le moyen 
de communication et d'echange d'information le plus adequat au lythme des transformations 
qui ont Eeu dans 1'enseignement superieur. 
Les references sont organisees en quatre chapitres concemant: 
1) la reforme de 1'enseignement superieur dans le contexte de la politique de 
1'enseignement et de la cooperation inter universitaire (tendances, objectifs, strategie nationale 
et intemationale); 
2) la reforme des systemes generaux d'enseignement dont 1'enseignement superieur est 
partie integrante; 
3) la reforme de 1'enseignement superieur, de ses structures, normes, et institutions 
approchee sous les angles generaux de la situation politique et economique nationale, des 
objectifs educationnels nationaux et de 1'influence du contexte international; 
4) 1'analyse comparative des svstemes d'enseignement superieur, de leurs 
transformations, et des consequences de la reforme. 
La premiere annexe compile les titres des periodiques dont les articles apparaissent 
dans la bibliographie. Le but de 1'annexe est tant d'identifier les sources d'information que de 
signaler les titres disponibles au CEPES. 
La deuxieme annexe comprend la liste des pays dont les systemes d'enseignement 
superieur sont analvses par les documents signales par la bibliograpMe. Le but de Vannexe est 
non seulement de faciliter 1'identification rapide des references concernant un certain pays, 
mais aussi de mettre en evidence 1'insuffisance ou meme le manque d'information sur les pays 
qui ne se retrouvent pas dans la liste. 
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IILA REFORME DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. 
LA REGION EUROPE 
BibliograWe selective 
(1990-1994) 
1. POLITIQUE DE L'EDIJCATION. POLITIQUE DE 
LTiNSEIGNEMENT SUPERIEUR 
EDUCATIONAL POIJCY. HIGHER EDUCATION POLICY 
EP.Ol After the reforms: education and poliey in Northern Ireland. Osborne, 
Robert: Cormack. Robert; Galiagher. Anthonv (eds.). Aldershot. UK, 
Avebuty, 1993. ix, 292 p., diagrs., tables. Inci. bibi (English) ISBN: 
1-85628-40.1-8 
EP.02 Austrian universities in transition: from ministeriai vontrol to market 
co-ordination. Langer, Joset'. In: Higher education in Europe, v. 16, no. 4, 
1991, p. 98-111. Incl. bibl. (English)' 
ISSN: 0379-7724 
EP.03 Bundesgesetz tiber die Organisation der Universitaten (UOG 1993): 
Regierungsvorlage. Austria. Bundesmimsterium tiir Wissenschaft und 
Forschung. Wien, BWI', 1993. 326 p. (German) (Materialien zur 
Ilochschulreform, no. 7) 
EP.04 Changes in Bulgarian higher education: the present crossroads. Lalov, 
Ivan. In: Persmctives on the reforrn ofhigher education in Central and 
Eastern Europe. Bonn, HRK. 1994. p. 73-80, (Hnglish) (Dokumente zur 
Hochschulreform. tio. 90) (Conference held bv the German Rectors' 
Conference. Villa Vigoni, Menaggio, Italy, 1993) 
EP.05 Changing balances in Dutch higher education. Goedegebuure. Leo C.J.; 
Westerheijden. Don F. In: Higher education. v. 21. no, 4, Jun 1991, p. 
495-520. (English) 
EP.06 Danish higher education reform '92. In: Higher educalion policy. v, 6, no, 1, 
Mar 1993. p. 52-54. (English) 
EP.07 Demokratisierung: Bewaltigurig der Ztikuiilt gewahrleisteri. Luckenbach, 
Helga: Petersen. Hans-Georg, In: DUZ: Deutsche Ifniversitdt-Zeitung-Das 
Hochschulmagazin. no. 1-2, 1991. p, 21-23. (German) ISSN: 0936-4501 
EP.08 Developments in education iaw. In: Cleanmhouse review. v. 26, no. 9, JAN 
1993, p. 1113, (English) 
EP.09 Directii ale reformei sistemului de invatamint superior din Romania 
[Directions of the reform of the higher education system in Romania]. 
Vlasceanu, Lazar; Zamlir, Catalin: Mihailescu, loan, Bucharest. Editura 
Universitatii Bucuresti, 1994. 123 p. Annex. (Romanian) 
EP.10 Diversitication and integration: the vocationalisation of the German higher 
education system. Gellert, Claudius; Rau. Einliard, In: European lournai of 
education. v. 27. no. 1-2. 1992, p. 89-99. Incl. bibl. (I-nalish) LSSN: 
0141-8211 
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EP.ll Dwa lata pozniej: uwagi o reformach w szkolnictwie wvzszym i nauce (Two 
vears after: remarks on reforms in higher education and science), 
Amsterdamski Stefan. In: Nauka i szkolnictwo wvzsze. no. 2. 1993, p. 22-34. 
(Polish) ISBN: 83-85194-69-X 
EP.12 Dynamic changes in higher education in Kastern Germany. Mohle, Horst. 
1991. 19 p. (EngEsh) 
EP.13 Economic restructuring and the reform of the higher education system. 
Robison. Richard; Rodaa Garrv. In: Politics, v. 25, no. 1, May 1990. p. 21. 
(English) 
EP.14 Education and society in the new Russia. Jones, Anthony (ed.). Armonk, 
N\r. M.E. Sharpe. 1994. xvi. 341 p.. tables. Incl. bibl. (F.nglish) 
ISBN: 1-56324-210-9 
EP.15 Educational policv for the riineties: theses for a new concept of state 
educational policy Halasz, Gabor: Lukacs, Peter. Budapest. HIER. 1991. 24 
p. (F.nglish) 
EP.16 Educational tianslorniatiori iriitiated bv the Polish perestroikii. 
Kozakiewicz, Mikoiaj. In: Comparative educaiion revtew, v. 36. no. 1, 
Februarv 1992, p. 91-100. Incl. bibl. (English) ISSN: 0010-4086 
EP.17 The Emeryence of a diversified system: the state/private predicament in 
transforming higher education in Romania. Sadlak, Jan. In: European 
journal of education, v. 29 no. 1, 1994. p. 13-24. (English) ISSN: 0141-8211 
EP.18 Expanding choice in Austrian education (Autriche: reforme de 
1'enseignement). Pratt. John. In: The OECD ObserverdJObservateur de 
1'OCDE, no. 186, 1994, p. 17-19. (English: French) 
EP. 19 Thc Future of higher education in Belarus (I/averiir de Fenseignement 
superieur en Belarus). Galko. T.E. In: Higher education m 
Europe/L'enseignement superieur en Europe, v. 18, no. 3, 1993, p. 117-120. 
(English: French) ISSN: 0379-7724 (eng); 0379-7732 (ire) 
EP.20 Generai education: the insiders' view. Twomblv, Susan B. In: New directions 
for higher education. no. 80. Wint 1992, p. 91. (English) 
F.P.21 Goals 2000: Educate Arnerica Act. Report from the Committee on 
Education and I.abor, together with Dissenting and Supplemental 
Disseritini' Views [to Accompanv 11. R. 1804). House of Representatives. 
103d Congress. Ist Session. Congress of the U.S.. Washington, D.C. House. 
1993. 69 p. (English) 
EP.22 Higher education and the schools: a call to action and strategy for change. 
American Association tor Higher Education, Washington. D.C. [1993]. 12 p. 
(English) 
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EP.26 Higher education cannot escape history: issues for the twenty-first century. 
Kerr, Clark: Gade. Marian L; Kawaoka, Maureen. Albany, State Univ. New 
York Press. 1994. 248 p. (English) ISBN: 0-7914-1708-5 
EP.27 Higher education in Htmgary: the higher education law 1993. Hungarian 
Kquivalencc and Information Centre (Hungary). Coordination Oflice for Higher 
Education: Hungary. Ministry of Culturc and Education. Budapest, Hung. 
Equiv. M. Cen.. 1994. 70 o. (English) ISBN: 963-7647-51-1 
EP.28 Higher education in international perspective: towards the 21st centurv. 
Morsv, Zaghloul; Altbach, Philip (eds.). Paris; New York, UNESCO; Advent 
Books, 1993. xvii, 218 p„ tables. Inci. bibl. Fmglish) (Collection of essavs 
trom Prospects, no. 78 and 79. 1991) (English) 
ISBN: 92-3-102827-8(Unesco); 0-89891 -066-8(Advent) 
EP.29 Higher education in Romania, 1860-1990: between academic mission, 
economic demands and poiitical control. Sadlak, ian. State Univ. of New 
York, Buffalo. Comparative Education Center, 1990. 93 p. (English) (Special 
studies in comparative education. no. 27) ISBN: 0-937033-21-9 
EP.30 Higher education policy: an inlernational comparativv perspective, 
Goedegebuure, Leo et al. Oxford; New York; Seoul: Tokyo, Pergamon Press; 
IAU, 1993. 362 p. Incl. bibl. (English) (Issues in higher education) ISBN: 
0-08-0423930 
EP.31 Higher education: the lessons of experience. Salmi. Jamil. Washington. DC. 
WorldBank. 1994. x, 105 p. (Engiish) (Development in praetice) ISBN: 
0-8213-2745-3 
EP.32 Higher education: the iessons of experience. World Bank. Dept Education 
and Soctal Policv. Washington. D.C., World Bank. 1993. 68 p. Incl. bibl. 
(linglish) 
EP.33 Hochschulpiannung: gemeinsam Planen, Satt nur zu iibernehmen. Schulz. 
Hans-Jurgen; Goiczyk, Karl-Heinz. In: DUZ: Deutsche 
Universitat-Zeitung-Das Hochschulmagcmn, no. 20, 1990, p. 18-19. 
(German) ISSN: 0936-4501 
EP.34 Hochschulpolitik im internationalen Vergleich [Higher education poiicy 
from an internationai comparative perspective]. Goedegebuure, Leo et al. 
Gutersioh. Verlag Bertelsmann Stiftung, 1993. 428 p. (German) ISBN: 
3-89204-080-X 
E2P.35 Hochschulreforin iri Itaiien: Berlusconi im Senat wiire der Alptraum. 
Sauer, IJIrike. In: DUZ: Deutsche Universitat-Zeitung-Das 
Hochsciiulmagazin. no. 8. 1990, p. 14-15. (German) ISSN: 0936 !• "01 
15 
Hochschulreform in Ungarn: Das urigarische Hochschuigesetz vorn 13. Juli 
1993 [Higher education reibrm in Hungarv: the Hungarian higher 
education law of 13 Jufy 1993]. Mtthle. Eduard. Borm. HRK. 1994. 122 p. 
(German) (Dokuinenie zur l lochschulreiorm, no. 93) 
Hochschul t mbau: nicht jeder kann die Botschaften entschlusseln. 
Gardner. Michael. In: DUZ: Deutsche IJniver.ntdt-Zeitiing-Das 
Hochschulmagazm. no. 1-2. 1991, p. 18-20. (German) ISSN: 0936-4501 
In search of the "Post-Oommunist" universitv: the hackground and 
scenario of transformations in higher education in East and Central 
Europe. Sadlak. Jan. 13 p. (English) (Text of a leeture delivered at The World 
Bank on Febroary 18. 1992) 
Indepentlence for Swedish universities and university colleges: Sweden is 
preparing u reform of higher education. Sweden. Ministrv of Education and 
Science. Stockholm. 1992. 12 p. (English) 
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